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U prvom broju Vjesnika tiskanom poslije ll svjetskog rata Uredništvo je u uvodniku, 
nastavljajući tradicije Vjesnika, zapisala i slijedeće riječi: .. u novim prilikama naše 
socijalističke zemlje i naš časopis ima novih zadataka. S jedne strane mora da bude 
glasnik za priopćavanje novih naučnih istraživanja, arheoloških otkrića i nalaza, a 
s druge strane ima plemenitu dužnost, da naučno u posebnim člancima, namijenje-
nim najširim slojevima naroda, prati razvitak i stanje naše povijesti, osobito domaće 
arheologije, kulturne i socijalne doqađaje i sve promjene naučnog i kulturnog života. 
Obe ove funkcije u idealnom su skladu, budući da nauka proizlazi iz naroda i služi 
narodu." Dakle, još je u tom broju bila prisutna ona stara koncepcija Vjesnika. 
Premda je nakon odlaska Abramića novo uredništvo za godište Llll/1950-1951. 
najavilo da neće biti nikakve bitne promjene u smjeru uređivanja časopisa, ipak je, 
objektivno, došlo do izvjesnih promjena. Od tog broja pa nadalje (s izuzetkom 
Abramićeva zbornika) u Vjesniku više neće biti teme iz kasnijih razdoblja povijesti 
i povijesti umjetnosti, već će se one zadržati na ,.arheološkim" razdobljima, od 
prethistorije do ranijeg srednjeg vijeka. Od godišta LX/1958 i bibliografija se ogra-
ničava do 15. stoljeća. Tako možemo reći da je to danas u prvom redu arheološki 
časopis (što je bio od početka), a što se tiče povijesti ograničava se na povijest 
starog i ranijeg srednjeg vijeka. 
Prema Bu l ićevu svjedočanstvu (Razvoj ... , str. 55, bilj. 244) o Bul/ettinu odnosno 
Vjesniku, časopis, s obzirom na svoje ekonomske prilike, .. u 46 godina svoga života 
nije nijednom radniku ni saradniku dao nikad kakvog honorara za članke u njemu 
pisane. Samo se je godine 1895. učinila iznimka. Ove godine bio je honoriran jedan 
opširni članak sa 100 for. jer dotični pisac, u novčanoj neprilici, baš je potrebovao 
ovoliku svotu. Svak je radio iz patriotizma i ljubavi prema ovoj struci." 
U ovom članku želio sam upozoriti na neke elemente koji su- čini mi se- manje 
poznat! čak l w otruč~irn krugovima. Nesumnjivo je da bi zasluživala da se detaljnije 
ispita udio Vjesntka u razvoju naše arheologije, stare povijesti, povijesti umjetnosti, 
filologije, epigrafije, aii to prelazi okvire ovog prigodnog članka. Možda će o tome 
biti govora na nekom drugom mje:tu. Sasvim je sigurno da nismo ni svjesni koliko 
je sve činjenica, pojmova, saznanja, prisutnih u našem današnjem znanstvenom i 
kulturnom svijetu proistekla upravo iz Vjesnika. l suvremena zaštita spomeni ka 
vezana je uz Vjesnik. ·1 ne samo zaštita spomenika nego i zaštita krajolika. Čitamo o 
toj davnoj prethodnici danas tako popularne ekologije još u Vjesniku od 1920. 
godine. U svemu je tome veličina Vjesnika za arheologiju i historiju dalmatinsku, 
njegov udio u našoj znanosti i kulturi. 
Emilio Marin 
. SlčNE GRčKE l RIMSKE 
BIBLIOGRAFIJA PRIJEVODA K~:NIM IZDANJIMA 1945-1977. 
KNJIZEVNOSTI U KNJIGAMA l ZB 
b) 1961-1969. 
Uvodne napomene 
. • isa trebalo je da obuhvati razdoblje~~ 1961. 
Bibliografski prilog u ovom brOJU casop đ . 'l'lo nas j· e da se ogramclmo na 
. b'lje gra e pnsl l . 
do 1977. godine. Međ~~lm, preo l 69 Sli'edeći će prilog zaokružiti ovaj rad. 
devetogodišnju produkciJU 1961. do 19 . J 
. . koliko problema. 
. · pojav1lo se l ne 
U razdoblju koje sam u ovom pnlogu opisao_ b . koJ·e su omiljena literatura 
. . . d ··ma Ezopov1h asni . S 
Pri)·e svega riječ je o brojnim IZ anJI l •. t. sl'lkovn·lce od knjiga za djecu. 
• · b'l t ško raz uc1 1 · najmlađeg uzrasta. Cesto Je l o e . " 'l . moguće izvršiti selekciju i ona l~· 
obzirom da su knjige obrađene ,.de VISU. ~~-o Je k' . danJ'ima gdje se prijevod pn· 
. blem 1av1o u ne 1m IZ .1 .•. dakako subjektivna. Drugi se pro .. d t'o u bibliografiju, a u bl jeSCI 
• . t kve pnjevo e uvrs 1 
bližava prepričavanJU. Sve sam_ ~ . . .. T će je pitanje upravljeno na razne će čitalac naći podrobnija obavjesten]a o njim~: brl~ u srednjim školama. Ovakva 
... f koJ·e su upotn]e Jene . čitanke iz stranih knjiZevnos l . b . t knuta ili dominantna, msam 
'k l k mJena pase no IS a ..• izdan]· a u kojima je s o s a na . .. d'lma grčke i rimske knjlzev· 
' .. . ći da bl o pnjevo , b' . 
uvrstio u ovu bibliografiJU, s~atr~J~ u bibliografiju. Nadam se da ce to Itl 
nosti u udžbenicima trebalo Izraditi __ pase b~ toga kazivati o odnosu prema 




1 na kraju, još dvije napomene: 
1) U pregledima sadržaja zbirnih izdanja odustao sam od navođenja naslova pje-
sama, jer se pokazalo da su u najvećoj mjeri proizvoljni, te ih svaki prevodilac 
mijenja. Na taj način naslovi navedeni u sadržaju uglavnom- zbunjuju. 
2) U pozivanju na prvi dio ovog rada objavljen u časopisu .. Latina et Graeca" broj 
10 upućivao sam, zbog jednostavnosti, na bibliografi.iu l. 
Bibliografija 
1960 
118) *** Lektira za V razred osnovne škole. Urednik Milivoje Jovanović.- Beo-
grad, Mlado pokolenje, 1960,312 str. 
* U ovoj se zbirci prijevoda djela raznih pisaca nalazi i 13 Ezopovih 
basana što ih je preveo dr Milivoj Sironić. Popraćene su kraćom bi-
lješkom o basni i Ezopu. Izbor školske lektire priređen je po škol-
skom programu propisanom u SR Srbiji i SR Bosni i Hercegovini .. 
119) *** Lektira za V razred osnovne škole. Urednik Milivoje Jovanović.- Beo-
grad, Mlado pokolenje, 1960,384 str. 
1961 
120) *** 
* Ovo izdanje prošireno je izdanje prethodne knjige. Priređeno je za 
program osnovne škole propisan u SR Srbiji, Bosni i Hercegovini te 
Crnoj Gori. Opseg prijevoda Ezopovih basana ostao je i u ovom, pro-
širenom izdanju nepromijenjen. Oznake prevodioca nema (dr Milivoj Sironić?). 
Istorija starih Grka do Aleksandra Makedonskog. Odabrao. i preveo dr 
Miloš N. Đurić. -Beograd, Zavod za izdavanje udžbenika NR Srbije, 
1961,255 str.- Udžbenici Univerziteta u Beogradu. 
* Drugo, dopunjeno i pregledano izdanje istog naslova objavljenog 
1955. godine. Usp. bibliografija l, bilj. 47. Dopune u ovom izdanju 
ne odnose se na autore i djela zastupljena u knjizi. 
121) *** . . . . . Sironić, Dragoslav Ilić i Todor Odabrane basne. Prevodtoct:. dr Mtltv~61 120 str. - Školska lektira. Manević. - Sarajevo, Svjetlost,_ 1 .. • 
Urednici Milica Borić i Muris ldnzovtc. . 
. La Fontainea i Kn lova, nas 
* U okviru ove zbirk~ b~sana ~-zopad,Ezopovih basana (str. 5-53) .. 
· · rvt dto - pnjevo · 
zanima samo n)ezm P.. . k tka uredni kova bilješka O basnt 
Na samu početku kn)rge nalazt se ra k . m J·e knjiga namijenjena, 
. . . l • dekvatno uzrastu OJe l . 
u kojoj je rz ozen, a .. d 84 Ezopove basne na azt karakter te književne vrste. Ispred pnjevo a 
se i oskudna bilješka o Ezopu. 
. Mladen S. Atanasijević. - Beogra~, 122) *** Rimska lirika. Izabrao t preveo k' kl . . kolo l knj. 1. Urednrk 
1961 237 str. - Sve ts t astct, • Prosveta, • 
Miodrag Pavlović. 
.. . . 5 Gaj Valerije Katu l, str. 121. -Sadržaj. - Kvint Horacije Flak, str. 5 . -.. t 153.- Publije Vergilije 
.. T'b l str. 139. ·~ Sekst Properct)e, s r. 
btJe r u • P bl" Ovidije Nazon, str. 193. Maran, str. 173.- u r)e 
.. . . . studi'a Vojislava Đurića Uvod u -~im~ 
* Uvod ovoj knJIZI rscrpna je .. J k t priJ"evoda koji ne sltjedt 
. knjige posltje te s a 
sku liriku. Na kraJU su. • k' biobibliografijama autora te 
metar originala, Beleske s krat tm 
objašnjenjima imena i pojmova. 
123) l t ~ 
'
'd' Naslov originala: Evpm{OTJS , 'II,OI.reveut 1/ ev 
EURIPID Ifigenija u Au l 1• r b Klaić. _ Zagreb, 1961, AuA.wt. Preveo i komentirao dr Br~to JU 
94 str. - Dramska biblioteka .. Scena 
. . d me donijet je i kratak predgovor o 
* Uz prijevod Eunptdove ~~. . 1 Olga Luković-Klaić. Ko-. dj' lu kOji je naptsa a k Euripidovu životu l e bilješke ispod te sta 
. • . u impresumu svode se na mentan naznacem . 
prijevoda koje tumače mitske h kove. 
124) EZOP. ' p dr . . . A"taw1Toc:. Mvt9wv auvarwm. reveo Basne. Naslov ongmala. k .. 1961 168 str. 
125) 
Milivoj Sironić. - Beograd, Narodna njiga, • 
Prvo izdanje izašlo 1958. godine. * Drugo izdanje istog naslova. 
Usp. bibliografija l, bilj. 84. 
. . . Phaedrus Augusti libertus: Fabulae Aeso-FEDRO. Basne. Naslov ongmala. . B rad Narodna knjiga, 1961, 




* Prijevod izabranih Fedrovih basana dopunjen je opsežnim prika-
zom razvoja rimske basne te analizom Fedrovih basana. Na kraju 
knjige je opsežan Komentar s objašnjenima mitološkog aparata i 
imena te običaja, donijet abecednim redom. Knjigu je ilustrirao 
Ljubiša Odžaklijevski. 
126) HERODOT. Zgodbe. Naslov originala: 'HpOsoror:: · •Jarop{at.. Prevede! Anton 
Sovre. - Ljubljana, Mladinska knjiga, 1961, 238 str. - Knjižnica 
Kondor, knj. 44. Urednik Uroš Kraigher. 
* Izbor iz Herodotove Povijesti obuhvaća odlomke svih devet 
knjiga izvornika, a izvršio ga je (iz prijevoda objavljenih 1953. i 
1955. u cjelini; usp. bibliografija l, bilj. 38 i 55) Jože Kastelic. On je 
u isto vrijeme i autor pogovora o životu i radu "oca povijesti" te 
bilježaka na kraju knjige. Knjigu dopunjuju fotografije grčkih 
umjetničkih spomenika. 
127) HOMER. Ilijada. Naslov originala: ''Op.TJpor:; · "IXuk Preveo i protumac10 
Tomo Maretić. - Zagreb, Matica hrvatska, 1961, 557 str. - Grčki 
i rimski klasici. Urednik Veljko Gortan. 
* Šesto (Matičini peto) izdanje Maretićeva prijevoda Ilijade pretisak 
je prethodnog izdanja (iz 1948. godine), a razlikuje se od njega uvod· 
nom studijom Homer i grčka herojska epopeja Milivoja Sironića, 
bilješkama ispod teksta prijevoda koje je sastavio Zvornimir Zmaj-
lović i objašnjenjima strukture Homerova stiha koje je Stjepan 
Ivšić donio u Pogovoru ovome (šestom) izdanju. 
128) HOMER. Izbor. Naslov originala: ''Op.TJpor::· ... IXws • '"Oovaaeta. Preveo Tomo 
Maretić. Priredio dr Miloš N. Đurić. - Sarajevo, Svjetlost, 1961, 
118 str.- Školska biblioteka, knj. 1. Urednik Milica Borić. 
* Treće izdanje ovog naslova. Prvo izdanje izašlo 1959. godine. 
Usp. bibliografija l, bilj. 93. 
129) HOMER. Odiseja. Naslov originala: ''Op.TJpor:; .. Oouaaeta. Preveo i protuma· 
čio Tomo Maretić.- Zagreb, Matica hrvatska, 1961,423 str.- Grčki 
i rimski klasici. Urednik Veljko Gortan. 
* Peto (Matičino četvrto) izdanje Maretićeva prijevoda Odiseje pre· 





. • ka heroj'ska epopeja dr Milivoja Sironića te bilješke ispod 
omer 1 gre . . ·1 " 
k .. da koj'e j· e sastavio Zvommlr Zmaj OVIC. te sta pnjevo 
bi Naslov originala: Marcus Aurelius Anto-. 
MARKO AURELIJE~ Sarr;om se . Alb. V'lhar -Novi Sad, Matica srpska, 
ninus: Ek eavrov. Preveo m l . 
[1961], 177 str. 
.. • • • v N Đurića Stoička škola i Marko Au· 
* 
Uvod j· e knjiZI pn kaz Mllosa . l'. 'h ·Ime· o · · · · uglavnom 1cn1 
relije. Prijevodu su dodana kratka bjasn)en)a, 
na spomenutih u knjizi. . 
L-amp/.,;· MeAT/. Preveo, pogovor i tumač 
SAPFO. Lirika. Naslov originala: . 1961 117 str - Mala 
. Ton Smerdel - Beograd, Nolit, ' . 
nap1sao · • 
k .. kn)· 64 Urednik Slobodan Galogaza. n11ga, . · 
.. . .. .. vod kako Sapfinih pjesama koje su 
* U ovoj je knJIZI dom)et pn)e . . J' 'ke Svaka 
.. . t ko i ulomaka njezme m . sačuvane go.to~_o •. u. CIJe~ osti,. aulomke) nosi svoj naslov. lako je u 
pjesma (ukiJUCIVSI l najmanje . d . ·z ko·)·lh j·e prevodio, uz 
· t "ebljena IZ anja l pogovoru nabrojaO upo nj d' . Tumač u kojem su 
. . f en te ne navo 1 1zvor. 
pojedine se pjesme l ragm . . menuti toponimi kao i 
• v • • k' 't Jos"ki pojmOVI te spo . 
objasnjenl ne l ml 0 . .. d Ukupno je 
kratak pogovor skromna su pratnja ovog pnjevo a. 
prevedeno 105 pjesama i fragmenata. 
. . Ja· L Annaeus Seneca: De ira. 
132) SENEKA. Rasprava o gnevu. ~~slov ongm~ .Rd 1961, 118 str.- Biblio-
Prevela Nada Todorovlc. - Beogra ' a ' 
1962 
133) *** 
teka "Reči misao", kolo ll, knj. 24. 
Prvo izdanje izašlo 1959. godine. 
* Drugo izdanje istog naslova. 
Usp. bibliografija l, bilj. 101. 
. . Sastavili Branko Bošnjak, dr Vladimir 
Antologija filozofskih tekstova. M v Gaj·o Petrović, Vanja Sut-
. . .. M"l Kangrga Đorđe azuran, F1hpov1c, l an • • · k .. 1962 505 str. lić i Predrag Vranicki.- Zagreb, Skolska njiga, ' 
• . d . ·Istog naslova Usp. bibliografija l, bilj. 41' 80 i 
* Cetvrto IZ anje · 
103. 
65 
134) *** Antologija stare helenske lirike. [Priredio] Miloš N. Đurić.- Sarajevo, 
Veselin Masleša, 1962, 170 str. -Ars biblioteka strane književnosti. 
Urednik Slavko Leovac. 
Sadržaj.- Prvi deo: Klasički period. - l Jambografija: Arhiloh, str. 
57.- Hiponakt, str. 62. - Semonid, str. 63.- ll Elegija: Tirtei. str. 
65. - Ksenofan, str. 67.- Mimnermo, str. 69.- Solon, str. 70.-
Teognid, str. 73.- Aristotel, str. 74. -ll/ Me/ika: Hesiod, str. 75.-
Alkej, str. 76.- Sapfa, str. 78.- Anakreont, str. 87.- Karina, str. 
88.- IV Horska lirika: Alkman, str. 89.- l bik, str. 90.- Simonid, 
str. 91. - Bakhilid, str. 93. - Pin dar str. 97.- V Horska lirika dra· 
matičara: Eshil, str. 109.- Sofokl•, str. 112.- Euripid, str. 114.-
Aristofan, str. 121. - Vl Preobraža, horske lirike u V-om i IV-om 
veku. Arifron, str. 123. - Aristotel, str. 124.- Drugi deo: Po· 
klasički pen od. - VII Lirika aleksandrijskog veka: Kalimah, str. 
127. - Asklepijad Samljanin, str. 128.- Posidip, str. 129.- Leo-
nida, str. 131. - Meleagar, str. 134.- Anita, str. 136.- Mira, str. 
138.- ~Josida, str. 139.- Teokrit, str. 141.- VII/ Lirika rimskog 
veka: '<rinagora, str. 145.- Antifil, str. 147.- Filip Solunjanin, str. 
148. - Agatija, ~tr. 150. - Antipar Solunjanin, str. 151. - Palada, 
str. 153.- Julije E:gipćanin, str. 154.- Paulo Silentiarije, str. 156.-
.Anakreontske pesme, str. 157. 
111. Ova opsežna zbirka prijevoda grčke lirike od početaka do Bizanta 
popraćena je pomno izrađenom studijom Miloša N. Đurića Razvitak 
:~elenske lirike, u kojoj su izložene glavne karakteristike grčkog 
lirskog pjesništva i njihov milenijski razvitak. Studija obiluje podaci-
ma o svim pjesnicima uvrštenim u ovu antologiju. Pjesme su, osim 
Miloša N. Đurića, preveli Hugo Badalić, M. Panić-Surep, Jevrosima 
Drašković, Mirjana Drašković, Ton Smerdel, Anica Savić, Nikola 
T. Đurić, M. Damjanović, Koloman Rac, Martin Kuzmić i Blagoje 
Braničić. Sve pjesme nisu prevedene u metru originala. 
135) *** 100 najvećih djela svjetske književnosti. Uredio Antun Šoljan. -Zagreb, 
Stvarnost, 1962, XVI - 698 str.- Biblioteka Suvremena publicis-
tika. Urednik Fadil Hadžić. 
Iz sadržaja.- Homer, str. 27.- Ezop, str. 33.- Pindar, str. 39.- Eshil, 
str. 47. - Sofokla, str. 53. - Euripid, str. 61. - Aristofan, str. 
67-75 (. .. ) Plaut, str. 83.- Lukrecije, str. 91.- Katul, str. 97.-
Vergilije, str. 103. - Horacije, str. 111.- Ovidije, str. 117. -Petra-
nije, str. 125. 
136) 
* Uz prijevod svakog djela nalazi se i kratka biobibliografska bilj:š-
ka 0 autoru te osvrt na prevedeno djelo. Svoja načela pri sastavlJa-
nju ovog zbornika priređivač je izložio u predgovoru. ~a kra!u 
knjige nalaze se kazalo autora i prevodilaca te kazalo nac10nalmh 
književnosti. U prevođenju su sudjelovali Tomo Maretić, K~l~_ma_n 
Rac Bratoljub Klaić, Ton Smerdel, Marko Tepeš, Nikola M1hcev1ć 
te Nikola Šop. Prijevodi Maretića, Raca, Klaića i Tepeša slijede metar 
originala, dok su ostali prevodioci posegli za slobodnim stihom. 
EURIPID. Medeja. Hipolitos. Ion. Naslov originala: Evpmto1)<:" M~oE_ta· 
'YmroA.vro<:. Prevede! dr Fran Bradač.- Maribor, Založba Obzorja, 
1962, 257 str.- Iz antičnega sveta, knj. 3. 
* Prijevod svake od tragedija popraćen je. s ~:koli ko ~~lježaka. Na 
početku knjige nalazi se opširan prikaz ov1h tn]u tragediJa uz podat-
ke o Euripidovu životu i djelu. 
, l {) \ o l 
137). ESH 1 L. Uk/enjeni Prometej. Naslov originala: A'wxvA.o<:· llpOJ11J_ EV<: EUJ1W71)<:. 
Prevede! Kajetan Gantar. - Maribor, Založba Obzoqa, 1962,83 str. 
138) 
139) 
- Iz antičnega sveta, knj. 2. 
* Prijevod Eshilove tragedije popraćen je opširnim pogovorom u 
kojem su izloženi osnovni podaci o Eshilovu -~tva~a~a~tvu te pomno 
razložena struktura ove tragedije. Poslije krac1h bil]ezaka nalaze se, 
na kraju knjige, kratak pregled literature te napomena prevodioca. 
KATUL. Poezija. Naslov originala: G. Valerius Catullus: Carmina. :revela i 
pogovor napisala Katarina Antić-Rajčević. -Beograd, ~oht, 1962, 
147 str.- Mala knjiga, knj. 67. Urednik Slobodan Galogaza. 
* Ova knjiga sadržava izbor Katulovih pjesama i to pjesme 1-14, 
19, 24, 27, 31, 34, 35, 38,40-44,45,46, 48, 50, 51, 55, 57, 58, 
61-67,69,70, 72-79, 81, 83,85-87,91-93,96,99-101, 104, 
107, 109, 11 O, 113. Grupirane su tematski u šest skupina. Pjesme 
su prevedene slobodnim ·stihom. Na kraju knjige je kratak pogovor. 
PLINIJE MLAĐI. Pisma. Naslov originala: G. Plinius Caecilius Secundus: 
Epistulae. Prevede! dr Fran Bradač. - Maribor, Založba Obzorja, 
1962, 323 str.- Iz antičnega sveta, knj. 1. 
67 
68 
* Uz prijevod cjelokupne zbirke Plinijevih pisama nalazi se i kratak 
prikaz Plinius in njegovo delo s osvrtom na idejne pretpostavke 
književne vrijednosti Pisama. Na kraju su skromne bilješke. 
140) SOFOKLO. Kralj Oidipus. Oidipus v Kolonu. Antigona. Filoktetes. Naslov 
originala: I.o<f!OKA.i)c;· O(B(rrov<; n!pavvoc;· O'lo[nov<: en't KoA.wvw· 
>Avrryovrr <I>tA.oKTrJT1J<:. Poslovenil Anton Savr~. - Ljubljan;, 
Državna založba Slovenije, 1962, 373 str. 
* S uvodom i napomenama prevodioca uz svaku tragediju. Knjigu 
nisam mogao naći u zagrebačkim knjižnicama te su podaci navedeni 
prema Bibliografiji Jugoslavije. 
141) VERGILIJE. Eneida. Naslov originala: P. Vergilius Maro: Aeneis. Izabrat in 
prevede! dr Fran Bradač.- Ljubljana, Mladinska knjiga, 1962, 151 
str.- Knjižnica Kondor, knj. 52. Urednik Uroš Kraigher. 
1963 
* Ovaj izbor iz Eneide obuhvaća prijevod 1. do 4. te 6. pjevanja. 
Prijevod je popraćen pogovorom s najosnovnijim podacima o životu 
i djelu Vergilijevu. Slijedi sadržaj Eneide po pjevanjima (koji obuh-
vaća i neprevedene dijelove) te šture bilješke. Ilustracije u knjizi 
tekstom je popratio P. Petru. 
142) *** Dopune uz lektiru za V razred osnovne škole. Priredio Milivoje Jovano-
vić.- Beograd, Mlado pokolenje, 1963, 96 str. 
* Ova knjiga sadržava četiri Fedrove basne dopunjuje izdanje 
Lektira za V razred osnovne škole. Usp. bilj. 118. 
143) *** Odabrane basne. Prevodioci: dr Milivoj Sironić, Dragoslav Ilić i Todor 
Manević. - Sarajevo, Svjetlost, 1963, 101 str.- Školska lektira. 
Urednik Muris Idrizović. 
* Drugo izdanje istog naslova. Usporedi bilješku 121. 
144) *** O pesništvu. Uredio dr Kajetan Gantar. - Ljubljana, Mladinska knjiga, 
1963, 141 str. - Knjižnica Kondor, knj. 59. Uredni k Uroš Kraigher. 
Sadržaj. - Homer: Muze (Ilijada 2,484-492), str. 5.- Neminljivost 
pesmi (Odiseja 24, 194-202), str. 5. - Hesiod: Helikonske Muze 
(Teogonija 1-115), str. 6.- Anonim: Tekmovanje med Homerjem 
in Hesiodom, str. 10.- Platon: Ion, str. 21.- Za pesnike ni pros-
tora v državi (Država X 1-8), str. 34.- Aristotel: Poetika, str. 52.-: 
Horacije: Posvetilo Mecenatu (Pjesme l 1), str. 74.- Pismo o pesniš-
tvu (Pismo Pizonima o pjesničkom umjeću; Pisma ll, 2), str. 75.-
Moj spomenik (Pjesme Ill, 30), str. 90. 
* Ova knjižica sadržava prijevode djela u kojima se pretežno ras-
pravlja o pjesničkom umjeću i popraćena je komentarima uz poje-
dina djela koje prevedene ulomke i cjelokupna djela smješta u čitav 
kompleks antičkih razmišljanja o postavljenom problemu. Na kraju 
su knjige i bilješke koje brojnim podacima razjašnjavaju nejasna 
mjesta. Knjiga je ilustrirana snimkama primjeraka grčkog slikarstva 
i kiparstva. U vezi s ilustracijama dano je i kratko objašnjenje o utje-
caju pjesništva na likovnu umjetnost, a u okviru tog objašnjenja na· 
lazi se i prijevod 27 stihova Pindarove Prve pitijske ode. Kajetan 
Gantar objasnio je principe svog izbora u urednikovoj napomeni. 
Homerove pjesme, Platonova ljana te Horacijeve pjesme Posveta 
Mecenatu i De arte poetica preveo je Anton Sovre, a preostale 
Kajetan Gantar. 
145) *** Starogrčki ljubavni epigrami. Prevela Jugana Stojanović - Kruševac, 
Bagdala, 1963, SO str.- Mala biblioteka. Poezija u prevodu. Ured-
nici B. L. Lazarević i Dobri Dimitrijević. 
146) 
* Knjiga sadržava prozni prijevod 73 epigrama. Porijeklo im se 
(kao ni autor) ne navodi. Uz prijevode se nalazi samo objašnjenje 
pojma epigram- bilješka na jednoj stranici. 
ARISTOFAN. Komedije. Naslov originala: ~ApWTO<f!UVI?<: · KWJlCfOLat. Pre-
veo, pogovor napisao i objašnjenja i napomene dodao Miloš N. Đu­
rić. - Beograd, Nolit, 1963, 311 str. - Mala knjiga, knj. 72. Ured-
nik Slobodan Galogaža. 
* Uz prijevode dviju komedija, sacmjene prema metru originala, 
dodao je Miloš N. Đurić-opsežna Objašnjenja i napomene i Pogovor 
u kojem daje prikaz stare atičke komedije i Aristofanova književna 
rada. 
147) ARISTOFAN. Lisistrata. Naslov originala: ~ApWTO<{!aVf1<: • AvawrpaTfl. Pre-
veo Miloš N. Đurić. - Beograd, Rad, 1963, 103 str. - Biblioteka 
"Reči misao", kolo IV, knj. 82. 
69 
70 
* Na kraju knjige, poslije teksta prijevoda, nalaze se Objašnjenja i 
napomene i O Aristofanovoj Lisistrati, kratak (tri stranice) prikaz 
vremena i prostora u kojem se ova komedija pojavila. 
148) BAB RIJE. Basne. Naslov originala: B~pw<; • Mvt1ot. Preveo Rastislav Marić.­
Beograd, Narodna knjiga, 1963, 140 str. 
* -~z prij~vod Babrijevih basana Jevrosima Drašković dodala je na 
dviJe_ stramce Uvoda osnovne podatke o sastav ljaču ovog zborni ka 
kao l o vremenu nastanka. U popratnoj reči prevodilac je objasnio 
~ostanak svog prijevoda. Na kraju se knjige nalazi kratak Registar 
1mena s objašnjenjima. 
149) ESHIL. Oresteia. Naslov originala: Aiaxv)\o<; • ~Op~aTELa. Prevede! Anton 
Sovr~.- Ljubljana, Državna založba Slovenije, 1963, 267 str. 
150) 
* Uvod je knjizi opsežan prikaz razvoja tragedije do Eshila analiza 
O_rest_ije i, ~~sebna, tema Elektre kod velike trojice grčkih t~agičkih 
p]esmka. PnJevod prate opsežne bilješke. 
ESHIL. Persija~ci. Okovani Prometej. Naslov originala: 1\wxv)\o<;' ndpaat' 
fipOJL1]11Ev<: OEUJ.!C:,TT]<:. Preveo, uvod napisao, objašnjenja i napomene 
dodao dr Miloš N. Đurić.- Beograd, Rad, 1963, 126 str.- Biblioteka 
.. Reč i misao", kolo ll, knj. 31. 
*. ~rugo -~zdanje istog naslova. Prvo izdanje izašlo 1960. godine. Usp. 
btbllograft}a l, bilj. 108. 
151) EZOP. Basne. Naslov originala: Atawno<;' Mvt1wv avvarwr~- Preveo, pogo-
vorom i bilješkama popratio dr Milivoj Sironić. - Zagreb, Mladost, 
1963, 177 str. - Biblioteka Vjeverica, knj. 61. Urednik Grigor 
Vitez. 
* Izbor prevedenih Ezopovih Basana sadržava 398 basana iz zbor-
nika što ga je Milivoj Sironić objavio 1951. (Usp. bibliografija l, 
bilj. 20). Ilustracije su također prenijete iz istog izvora kao i u 
izdanju iz 1951. Prijevod prati i kratka bilješka o piscu· s osnovnim 
podacima o Ezopu, basni i njezinu kasnijem razvoju. 
152) HOM~R. Odiseja. Naslov originala: "OJLTJPO<: •oovaaEta. Prevod, predgovor 
i registar Miloš N. Đurić. - Novi Sad, Matica srpska, 1963, 562 
str. - Biblioteka stvaraoci i dela. 
* Ovo je prijevod cjelokupne Odiseje skladan prema metru ongl-
nala. Uvod je knjizi studija O Homeru i njegovim epopejama, vrlo 
opsežan rad koji donosi, na posljednjim stranicama, i kratak histo-
rijat Homera u Hrvata i Srba s vrijednim podacima o dotadašnjim 
prijevodima i prevodiocima. Na kraju je knjige Registar imena riječi 
s objašnjenjima. 
153) KSENOFONT. Anabasis. Naslov originala: ZEVO<,OWV • ,Avd(Jaut<:. Prevede! 
Janez Fašalek.- Ljubljana, Mladinska knjiga, 1963, 187+225 str. 
* Knjig osim Anabaze sadržava i prijevod Kirova odgoja (Naslov 
originala: K6pov nat8da) istog prevodioca. Uz prijevod Anabaze 
donijet je prikaz Grška najemniška vojska s važnim podacima o 
ustrojstvu i načinu djelovanja grčkih najamnika. Slijede kratke napo-
mene te indeks imena. Drugom dijelu prethodi Uvod s pregledom 
nastanka i razvoja perzijske države te kratak sadržaj djela. Prijevod 
ne prati nijedna bilješka. Knjiga je opremljena brojnim fotografijama 
perzijskih i grčkih arhitektonskih spomenika, skulpture i slikarstva. 
S unutarnje strane korica priložena je karta Kirova vojnog pohoda. 
154) PLUTARH. Atinski i rimski državnici. Naslov originala: fi)\o6rapxo<:•B{ot 
napdAAT]AOL. Preveo, uvod napisao i objašnjenja i napomene dodao 
Miloš N. Đurić.- Beograd, Prosveta, 1963,321 str. 
* U ovoj se knjizi nalazi prijevod šest životopisa iz navedena Plutar-
hova djela. To su životopisi triju dijada koje su nastale povezivanjem 
sličnih likova grčke i rimske povijesti. Prevedeni su životopisi Solana 
i Publikole, Perikla i Fabija Maksima, te Demostena i Cicerona. Uvod 
knjizi je Đurićeva studija O Plutarhu kao Beoćaninu, građaninu i 
piscu. Na kraju su dodana Objašnjenja i napomene o manje poznatim 
izrazima, licima i pojmovima. 
155) SENEKA. Rasprava o gnevu. Naslov originala: L. Annaeus Seneca: De ira. 
Prevela Nada Todorović. - Beograd, Rad, 1963, 118 str.- Biblio-
teka .. Reč i misao", kolo ll, knj. 24. 





156) *** Latinska poezija. Izabrao i prepjevao Nikola Milićević. -Zagreb, Zora, 
1964, 128 str.- Mala biblioteka, knj. 243. Urednik Augustin Stip-čević. 
Sadrža~: - Lukrecije, str. 11. - Katu!, str. 25- Horacije, str. 39.- Vergi-
lije, str. 57. - Tibul, str. 73. - Sulpicija, str. 83. - Propercije, str. 
87.- Ovidije, str. 101. 
~- O koncepciji svog izbora, sadržanog pod imenom Latinska poe-
ZIJa, progovorio je Nikola Milićević vrlo kratko na svega tri stranice. 
Prijevodi su popraćeni biografskim podacima o pjesnicima. Na kraju 
se knjige nalazi tumač mitoloških i historijskih li kova te toponima. 
Pjesme nisu prevedene metrom originala. 
157) *** Orfej i Pan. Izabrao i preveo Ton Smerdel. - Zagreb, Zora, 1964, 199 
str.- Svjetski klasici. Urednik Novak Simić. 
Sadržaj. - 1. POČECI -Narodna, str. 7.- Orfej, str. 8.- Homer, str. 10. 
- Hesiod, str. 16. - Aristej Prokonesij, str. 18. - 2. KLASIČNO 
DOBA- Kalin, str. 19.- Tirtej, str. 20.- Solon, str. 22.- Teognid, 
str. 24. - Ion, str. 25. - Mimnermo, str. 26. - Jambografija: Arhi-
loh, str. 27. - Hiponakt, str. 29. - Me/ika - monodija: Alkej, str. 
31. - Sapfo, str. 35. - Anakreont, str. 46. - Anakreontika, str. 
49. - Korina, str. 56. -Zborna lirika: Al kman, str. 57.- Stesihor, 
str. 58.- lbik, str. 59.- Praksila, str. 60.- Simonid, str. 61.- Bak-
hili_d, str. 63. - Pindar, str. 69. - Sofokla, str. 75. - 3. HELENIS-
TICKO DOBA - Anonim, str. 77. - Fragmentum Grenfellianum, 
str. 79. - Anonim, str. 81. - Fanoklo, str. 84. - Hibrija, str. 86. -~~lima_h, str. 87. - Makedonije Konzul, str. 88. - Marko Argenta-
riJe, str. 89. - Teokrit, str. 90. - Apolonije Rođanin,, str. 95. -
Mosho, str. 97. - Bion, str. 100. - Nono, str. 103. - Muzej, str. 
105. - 4. BIZANT - Agatija, str. 107. - Alfej iz Mitilene, str. 108. 
- Anita, str. 109. - Antifil Bizantinac, str. 111. - Antipatar Sido-
njanin, str. 112. - Apolonid, str. 113. - Asklepijad, st~. 114.- Ba-
brije, str. 115.- Barbakul Ivan, str. 116.- Bianor Gramatik, str. 
117 · - Dem okri t, str. 118. - E rina, str. 119. - Filip Solunjanin, 
str. 120.- Getulik, str. 122.- Grgur Nazijanski, str. 123.- Hedil, 
str. 126.- Heremon, str. 127. -Julijan Egipćanin, str. 128.- Kri-
nagora, str. 129. - Leonida iz Taranta, str. 130. - Leontije Sholas-
tik, str. 132. - Kalistrat, str. 133. - Meleagar, str. 134.- Moira, 
158) *** 
str. 136.- Nikija, str. 137.- Pamfil, str. 138.- Nosida, str. 139.-
Pavao Silencijarije, str. 140. - Pompej Mlađi, str. 142. - Posidip, 
str. 143. - Rufin, str. 144. - Timoklo, str. 146.- Tulije Laurea, 
str. 147.- Zona iz Sarda, str. 149. 
* Prijevod je popraćen Napomenama s biobibliografskim podacima· 
o pjesnicima te kratkim Tumačem mitoloških i historijskih_ ime~~ i 
toponima. Pjesme su prevedene slobodnim stihom. Na kraju knJtge 
nalazi se opsežan prikaz razvoja grčke lirike što ga je napisao Ton 
Smerdel. Knjiga je ilustrirana mitološkim prizorima iz grčkog slikar-
stva na vazama. 
Rimska lirika. Izbor, objašnjenja i pogovor Jevrosima Drašković. - Beo-
grad, Rad, 1964, 117 str. - Biblioteka .,Reč i misao", kolo VII, 
knj. 165. Urednik Dušanka Perović. 
Sadržaj. -Tit Lukrecije Kar, str. 3. -Gaj Valerije Katu!, str. 6.- Publ~~e 
Vergilije Maron, str. 24. - Kvint Horacije Flak, str. 35. - AlbtJe 
Tibul, str. 55. - Sulpicija, str. 67. - Sekst Propercije, str. 69.- Pu-
blije Ovidije Nazon, str. 76. - Lucije Anej Seneka, str. 81.- Pet~o­
nije Arbiter, str. 82. - Marko Valerije Marcijal, str. 83. - De~~~ 
Junije Juvenal, str. 88. - Publije Papinije Stacije, str. 90. - RutthJe 
Namacijan, str. 91.- Anicije Boetije, str. 92. 
* Ovaj izbor prijevoda okupio je prijevode velikog broja prevodil_a_ca 
te se uz naše suvremenike nalaze i prijevodi Zmaj Jove Jovanov1ca, 
Stjepana Seoca, Jovana Sterije Popovića, Tome Maretića. O~tali ~~ 
Anica Savić-Rebac, Katarina Antić-Rajčević, Jevrosima Draskovtc, 
Radmila Šalabalić Dušanka Obradović, Miloš N. Đurić, Veselin Čajkanović, Miros;av Marković, Jovan Hadžić, Blagoje ~ran~~ć, 
Nikola Šop, Stevan Josifović, Nikola Vulić te Isidora Sekuhc. PnJe-
vodi nastali ranije udešeni su uglavnom prema metru originala, dok 
se mladi prijevodi služe slobodnim stihom. Na kraju knjige nal~ze 
se kratke Beleške o piscima, skromna Objašnjenja te na nekohko 
posljednjih stranica prikaz Razvitak rimske lirike Jevrosime Draš-
ković. 
159) *** Starogrška lirika. Izabra! in poslovenil Anton Sovrf:. - Ljubljana, 
Državna založba Slovenije, 1964,327 str.- Svetovni klasiki. 
Sadržaj. - Kalin, str. 61.- Tirtej, str. 63.- Mimnermo, str. 69.- Solon, 
str. 72.- Ksenofan, str. 86.- Teognid, str. 93.- Fokilid, str. 128. 




138.- Arhiloh, str. 142.- Semonid str 149 H" 
-A ·· ' · ·- tponakt str 153 
nant)e, str. 155.- Terpandar str 156 Alk . ' . . 
t • · ·- eJ, str. 157 -s . 
o, str. 163. - Anakreont, str. 178 -An k . ap 
lia str 193 _ K · · a reontea, str. 183.- Sko-
, . . orma, str. 197.- Praksila str 200 - Alk 
203. - Stesihor str 206 lb"k 2 ' . . man, str. 
' . . - l str 10 -s· . Bakhilid, str. 223 _ r k ' · · tmontd, str. 212. -
. tmo reon, str. 237.- Pindar, str. 238. 
* Antona Sovreta zatekla je smrt pri dovršen. .. 
Upotpunio ju je za ovo izdanje Kajetan Gantar Pr~~h~~~ _a~tolog~Je. 
UVOdna studija o starogrčka· l" . . . . l JOJ opsezna 
napomene. J tnct, a na kraJU su dodane vrlo iscrpne 
100 najvećih djela svjetske književnosti. 
greb, Stvarnost, 1964, XVI - 698 
publicistika. Urednik Fadil Hadžić. 
* Drugo izdanje. Usp. bilj. 135. 
Uredio Antun Šoljan. _ za-
str. - Biblioteka Suvremena 
161) ARISTOTEL. N, ikomahova etika. Naslov 
Nuw/laXEta. Prevede! . originala: 'Apwrore"A'f/<;. •HtttKd 
162) 
G tn sasta_vil opombe pa slovarček dr KaJ·etan antar. - LjublJ-ana, e k 
an ar)eva založba, 1964, 416 str. -Mala filozofska knjižnica. 
* Uvod je sast r d v. (napisao Ka· av Jen o ~Pstrn_a prikaza Aristotelova života i rada 
na ( f }etan G~~~~r) l skracena prijevoda studije dr Olafa Gigo-
. ~ro esora sveuctltsta u Bernu) o Nikomahovoj etici što ·u ·e 
ob}avto kao uvod svojem izdanju (Zurich 1951) p.. d J. J dod v - rt}evo u ovog djela đ _aneAs~ opsezne napomene. Poslije bilješke o problemima prevo-enJa nstotelove t · 1 ·• varček b ermmo ogt}e te popisa literature nalazi se Slo-
n
-tm ob.-: a_ e~edno kazalo pojmova upotrijebljenih u djelu s dodat-
!asn}entma. 
EURIPID A/k t"d N .. 
. es ' a. aslov ongmala: Evpm/15 ' • ., . 
menti rao Bratoljub K l .. YI A"AKwn<;- Preveo 1 ko-
1964 64 ate. - Zagreb, Dramska biblioteka Scena" 
' str.- Dramska biblioteka Prometej. " ' 
* Uz prijevod Alkestide d d · K -. tumače mitske liko . ko ao Je late samo skromne bilješke koje 
nog u impresumu nev~~- ne e stvarne toponime. Komentara najavlje-
163) EURIPID. Medeja. Naslov originala: Evpmlo'f/<;' M~oEta. Preveo Bratoljub 
Klaić. - Zagreb, Scena, 1964, 69 str. - Dramska biblioteka Prome-
tej. 
* Prijevod je dopunjen samo kratkim Pristupom u kojem je izložen_ 
tok događaja koji, prema mitu, prethode ovoj drami. 
164) HOMER. Izbor. Priredio Miloš N. Đurić.- Sarajevo, Svjetlost, 1964, 127 str_ 
-Školska biblioteka. Urednik Milica Borić. 
* Za razliku od prethodna tri izdanja (Usp. bibliografija l, bilj. 93 
i 113, te ovu bibliografiju bilj. 128) odabrane dijelove Odiseje preveo 
je Miloš N. Đurić. llijadu je preveo Tomo Maretić. Uvod ovoj knjizi 
priređenoj za potrebe gimnazija i srednjih stručnih škola je kratak 
prikaz o Homeru i njegovu pjesništvu. 
165) KSENOFONT. Uspomene o Sokratu. naslov originala: 'ZEvo.pwv · "ArroJlVTI· 
J10VEVJ1aTa LWKpJrov<;. Preveo, uvod napisao i objašnjenja i napo-
mene dodao dr Miloš N. Đurić. -Beograd, Kultura, 1964, XXV+ 
139.- Mala filozofska biblioteka. Urednik Vuko Pavičević. 
* Knjiga započinje uvodnom studijom Miloša N. Đurića o Kseno-
fontovu životu i djelu te o glavnim izvorima za poznavanje Sokratova 
života i rada, koji je u ovom Ksenofontovu djelcu glavno lice, pod 
naslovom: .,Ksenofont i glavni izvori za poznavanje istorijski realnog 
Sokrata". Na kraju su dodana Objašnjenja i napomene u kojima su 
razjašnjenja nepoznatih pojmova i imena. 
166) PETRONIJE. Trimalhionova gozba. Naslov originala: T. Petronius Arbiter: 
Cena Trimalchionis. Preveo Nikola Šop. - Zagreb, Naprijed, 1964, 
91 str.- Biblioteka svjetskog humora i satire, kolo ll. 
* Prijevod je popraćen samo bilješkom o piscu (sastavio Z.T.). 
167) PLATON. Gozba. Naslov originala: m .. b.rwv • LV/11TOawv.· Preveo dr Miloš 
N. Đurić. - Beograd, Rad, 1964,. 123 str. - Biblioteka .,Reč i 
misao", kolo VII, knj. 164. 
* Ovu knjigu nisam mogao dobiti u zagrebačkim knjižnicama 





POLIBIJE. Obča zgodovina. Naslov originala: Oo;\uj3wc;· LiaTop'a p d 1 J F v 
1 
k t L reve e 
anez asa e · - Ljubljana, Državna založba Slovenije, 1964, 453 
str. 
* ~~. kra!~ se ~nj.ige, poslije teksta prijevoda, nalaze i brojni dodaci: 
Polib11ev ZIVOt 1 dJelo s posebnim osvrtom na Opću pov;1·est v· l' . . ops1rno 
su an~ ~z~ran1 u _pogovoru knjige. Slijedi pregled sadržaja po knjiga-
m~, bil)eske, ~e 1~deks osobnih i zemljopisnih imena. Posljednja dva 
pnloga ~~stav1o Je pro~. Ivan Sivec. Knjiga je upotpunjena brojnim 
fo~ograf~Jama spomen~ka grčke umjetnosti i poprećena kartom 
Bliskog IStoka u helenističko doba. 
PLUTARH. Dion. ~rut. Naslov originala: 11\oumpxoc;· Bt'ot napa;\AfiAOt. 
Preveo Albm Vilhar. - Beograd, Rad, 1964, 117 str.- Biblioteka 
,.Reči misao", kolo V, knj. 113. Urednik Dušanka Perović. 
~ Uz tekst.~rijevoda dodane su Napomene (za svaki životopis odvo-
Jeno) u ko11ma su, abecednim redom, objašnjena uglavnom imena 
osoba i historijski događaji. Na kraju knjige nalazi se skromna 
~eleš_ka o piscu upotpunjena i osnovnim podacima o historijskim 
likov1ma Diona i Bruta. 
170) SOFOKLO C Ed' · ,· ar • • Jp. A_ntJgona. Naslov originala: I:,o.poi<ATl<:' OUSi1rovc; 
TVpavvoc; AVTt"fOVfl. Preveo Miloš N. Đurić. - Beograd Rad 
1964 149 t B'bl' v • • ' ' • s r. - l 1oteka "Ree 1 m1sao" kolo Vl k · 138 
U d 'k D v ' ' nJ. . re nl usanka Perović. 
* Prij'evod (ob' 1· ·v 
. . !a~ Jen v1se puta; usp. bibliografija l, bilj. 5 i 68) 
p rat~ l<race .. _bll)eske. Na kraju se knjige nalazi Be leš ka o pe sni ku 
s najosnoVniJim podacima o Sofoklu. 
VERGl LIJE. ~u kolika in Georgika. Naslov originala: P. Vergilius Maro: 
Bucol1ca et Georgica. Prevede! dr Fran Bradač. - Maribor, Založba 
Obzorja, 1964, 137 str.- Iz antičnega sveta, knj. 4. 
~- Uvo~ knjizi je Beseda o Vergilu, opširna studija o Vergilijevu 
z1votu l djelu, napose o strukturi njegovih Bukolika i Georgika. 
Prijevodu su dodane, na kraju knjige, opširne bilješke. 
172) 
173) 
VERGILIJE. Eneida. Naslov originala: P. Vergilius Maro: Aeneis. Prevede! dr Fran 
Bradač.- Maribor, Založba Obzorja, 1964, 321 str.- Iz antičnega sveta, 
knj. 5. 
* Uz prijevod su dodane opširne bilješke s objašnjenima slabije poznati~ 
pojmova i imena, donijete na kraju knjige za svako pjevanje posebno. Pred 
bilješkama za svako pjevanje nalazi se i kratak sadržaj tog pjevanja. Pred-
govor knjizi donosi na nekoliko stranica historijski prikaz ranog Carstva s 
obrisima Vegilijeva života. 
VERGILIJE. Enejida. Naslov originala: P. Vergilius Maro: Aeneis. Preveo Mladen 
S. Atanasijević.- Beograd, Prosveta, 1964, 428 str.- Svetski klasici, knj. 
22. Urednik Miodrag Pavlović. 
* Prijevod Vergilijeva epa ne slijedi metar originala već je napisan u 
jedanaestercu. Na početku se knjige nalazi Predgovor sa studijom Mirona 
Flašara Prostor i svet Vergilijeve poezije (7-67) i kratkom bilješkom 
Publije Vergilije Maron Mladena Atanasijevića (67-68). Na kraju su 
dodana Objašnjenja, za svako pjevanje posebno, koja daju osnovne obavi-
jesti o mitološkim likovima, toponimima i etnicima (391-428). 
1965 
174) *** Antologija svjetske lirike.' Uredio Slavko Ježić.- Zagreb, Naprijed, 1965, 999 
str. 
* Ova je antologija drugo (prošireno) izdanje istoimene antologije izdane u 
Zagrebu 1956. godine (usp. bibliografija /, bilj: 58). Odjeljci pjesnika kla-sične grčke i rimske književnosti dopunjeni su slijedećim autorima i pjes- . 
mama: Alkej: Prognanikova tuga. - Pindar: Dva fragmenta. - Bakhilid: 
Odlomci iz epinikija (ll i Ill). - Iz Palatinske antologije: Julijan Egipćanin: Praksitelov kip Erosa. - Majka i ljubavnica. - Nikija: Cvrčkov 
epitaf. - Posidip: Kip Kairosa. - Antifil Bizantinac: Ribareva smrt. -
Pa/ada: Život je kratak. (preveo Ton Smerdel) - Propercije: Zašto ti se 
toliko sviđa? -Što žene znaju. - Gorki spokoj.(preveo Nikola Milićević) 
- Ovidije: Pjesnikov epitaf (preveo Slavko Ježić). Umjesto Moshove pjes-
me Sjeni pjesnika Siona uvrštena je pjesma Pod krošnjatom platanom. U 
ostalim se elementima oba izdanja podudaraju. Pjesme su pregledane i 
prijevod je mjestimično dotjeran, čak i temeljito mijenjan. Grčka lirika 
obuhvaća str. 98-128, a rimska str. 153-175. 
175) *** Izbor remek-djela svjetske erotske ljubavne literature. Priredio Joe Matošić.­




Iz sadržaja.- Alkej, str. 15.- Alkman, str. 16.- Anakreont, str. 18.- Apulej, 
str. 20.- Arhiloh, str. 23.- Aristofan, str. 23.- Eshil, str. 24.- Euripid, 
str. 27.- Hiponakt, str. 29.- Homer, str. 30.- Horacije, str. 33.- l bik, 
str. 34.- Katu l, str. 35.- Lukijan, str. 36.- Mimnermo, str. 43.- Ovi-
dije, str. 44.- Petronije, str. 47.- Platon, str. 49.- Plaut, str. 50.- Prak-
sila, str. 55.- Propercije, str. 56.- Sapfo, str. 57.- Simonid, str. 60.-
Svetonije, str. 61. -Sofokla, str. 63. - Teokrit, str. 66. -Ti bu l, str. 69. -
Vegilije, str. 70. 
* Ova omašna zbirka cjelovitih djela i odlomaka ljubavnom tematikom 
povezana u cjelinu obuhvaća i djela antičkih autora. Uz prijevode svakog 
djela dodana je i bilješka o piscu.Uvodni i pogovorni esej Ljubav u književ-
nosti i Erotika i erotska literatura kroz vjekove napisao je Joe Matošić. 
Knjigu dopunjuje bilješka o priređivaču te popis njegovih knjiga. U knjigu 
su uz prijevode Joe; Matošića uvršteni i prijevodi Tona Smerdela, Huge 
Badalića, Armina Pavića, Miloša N. Đurića, Kolomana Raca, Tome Mare-
tića, Nikole Šopa, Stjepana Senca, Ferde Milera i Stjepana Hosua. 
ARISTOTEl. Organon. Naslov originala: 'Apwror~A'T/<:' 'Opf'avov. Prevela dr 
Ksenija Atanasijević. - Beograd, Kultura, 1965, XLI + 698 str. -Filo-
zofska biblioteka. Urednik Vu ko Pavičević [Pavićević] 
* Opsežna studija dr Bogdana Šešića Aristotelov Organon uvod je ovom 
prijevodu Aristotelovih logičkih spisa. U kratkoj je napomeni prevodite-
ljica iznijela teškoće pred koje prevodioca dovodi rad na Aristotelovim 
logičkim spisima. Kako bi tekst učinila jasnijim, mjestimično je upotri-
jebila uglate zagrade u kojima su donijeti ili prijevodi pojedinih termina ili 
varijante kada se to .,činilo celishodnije staviti neposredno uz tekst nego u 
napomene". Napomene su vrlo skromne no zato je Registar pojmova 
imena vrlo opsežan. Ovi su prilozi donijeti na kraju knjige. 
177) ESH l L. Okovani Prometej. Naslov originala: Aiaxv'Aor; · OpOJl'T/~Evc: 8 WJl<..{;TT/<:. 
Preveo. Bratoljub Klaić. - Zagreb, Dramska biblioteka ,.Scena", 1965, 
XVI + 48 str.- Dramska biblioteka Prometej. 
* Uz ovaj Klaićev prijevod (koji ne prati ni jedna jedina bilješka) dodana 
je studija dr Milivoja Sironića Eshilova trilogija o Prometeju koja ovu 
tragediju smješta u njezin (izgubljen) tematski kompleks.· 
178) ESH l L. O rest/ja. l Agamemnon. Naslov originala: Aiaxv'Aor; · 'Op~arHa ( 'A1a· 
J1EJ1VWV). Preveo Bratoljub Klaić. - Zagreb, Dramska biblioteka .,Scena", 




* u ovoJ Je knjizi prva tragedija Eshilove trilogije poznate p~d nazi_vom 
Orestija. Druga i treća tragedija tiskane su iste godine u posve_ 1stom IZ~~­
nju i opremi kao i ova prva. Tekst prijevoda slijede Komentan uz OrestiJU 
koje je sastavila Olga Lu ković-Klaić. 
ESH 1 L. Orestija./1 Žrtva na grobu. Naslov originala: A!axv'A~r; • 'OpiarHa .~Xo11.p6-
poL). Preveo Bratoljub Klaić.- Zagreb, Dramska biblioteka .,Scena , 1965, 
91 str.- Dramska biblioteka Prometej. Uredni Pero Budak. 
* U ovoj je knjizi prijevod druge tragedije Eshil~~e ~rilog~j-e Ores~ii~- Po 
svim elementima svoje opreme i sadržaja ova je knJiga 1dent1cna knJIZI pod 
brojem 178. Komentari iz te knjige ovdje su samo pretiskani. 
t l ~ (o ) 
ESH 1 L. Orestija./11 Eumenide. Naslov originala: AlaXJJ'Aor; • 'OpE OTEta (~VJlEV E<: • 
Preveo Bratoljub Klaić.- Zagreb, Dramska biblioteka .,Scena , 1965, 87 
str.- Dramska biblioteka Prometej. Urednik Pero Budak. 
* U ovoj je knjizi treća treg~dija Eshil ove trilogije Ores_tij~. U svim_ ostalim 
elementima ona odgovara knjigama navedenim pod brojeVIma 178 1 179. 
l 
ESH 1 L Persi janci. Okovani Prometej. Naslov originala: Alax6'Aor; • fl E paru· OpOJl'T/· 
· · · • · · · pomene dodao dr ~EO<: 8EaJlc!JT'T/~- Preveo, uvod napisao, obJaSnJenja l na. . Reč i 
M., • N Đ .. Beograd Rad 1965 125 str. - Biblioteka " 1 os . une. - , , ' 
misao", kolo ll, knj. 31. 
* Treće izdanje istog naslova. Usp. bibliografija l, bilj. 108 i ova biblio-
grafija bilj 150. 
182) EZOP. Basne. Naslov originala: Aiawtror; • M6~wv avvaf'Wf'rl· Preveo d_r M~l_i1~oj Sironić. - Beograd, Narodna knjiga, 1965, 168 str. - Urednik 1 ICa 
Dukić Grbić. 
* Ova je knjiga treće, nepromijenjeno izdanje istog naslova. Usp. biblio-
grafija l, bilješke 54 i 84. 
l ks' 
183) HERODOT. Prikazni. Naslov originala: 'HpbDoroc.:· ~Iaroptat. _Pr~vel Do lm 




* Ova knjiga sadržava 8 priča -ulomaka iz Herodotove Povijesti. Budući 
da je namijenjena najmlađima, izabrane su priče vrlo slobodno prevedene, 
na samoj granici prepričavanja. O Herodotu je progovoreno u nekoliko 
rečenica na posljednjoj stranici knjige. 
185) H OM ER. Ilijada. Naslov originala: 'OJ11]pQ(: • "lA.tci<:. Poslovenil in uvod napisal 
Anton Sovre. - Ljubljana, Državna založba Slovenije, 1965, 497 str. -
Svetovni klasiki. 
* Obnovljeno izdanje istog naslova. Usp. bibliografija l, bilj. 12. 
186) HOMER. Ilijada. Naslov originala: •oJ11JPO\' • 'IA.ta<:. Prevod, uvod i registar Miloš 
N. Đurić.- Novi Sad, Matica srpska, 1965,713 str.- Biblioteka Stvaraoci 
i dela. 
* Prijevod cjelokupne Ilijade popraćen je uvodnim tekstovima O atinskoj 
1/ijadi Milana Budimira i Homer kao umetnik Miloša N. Đurića. Na kraju 
se nalazi Registar imena i reči s objašnjenjima. Tekstu nisu dodane bilješke. 
187) HOMER. Ilijada. Naslov originala: ''OJ1T/PO\'" 'IXufc::. Preveo Tomo Maretić.- Za-
greb, Matica hrvatska - Zora, 1965, 620 str. -Olimp - najslavniji svjetski 
epovi. Urednik Milivoj Solar. 
1966 
* Ovo izdanje Homerove Ilijade pretisak je šestog izdanja Maretićeva prije-
voda (MH, 1961). Izmjene se sastoje u tome što je uvodna studija Matičina 
izdanja iz 1961 (Milivoj Sironić: Homer i grčka herojska epopeja) dospio 
ovdje na kraj knjige. Osim toga kao autor pogovora šestom izdanju Mare-
tićeva prijevoda umjesto Stjepana Ivšića (S. 1.) naveden. je u kazal u pogreš-
no dr Milivoj Sironić. 
188) *** Basne. Izbor i pogovor Milivoje Jovanović.- Beograd, Mlado pokolenje, 1966, 
180 str.- Lektira za V razred osnovne škole. . 
* Ovaj izbor sadržava, između ostalog, prijevod 43 Ezopove basne (prev. 
Milivoj Sironić), 16 Fedrovih (p rev. Rastislav Marić), 12 Babrijevih (prev. 
Rastislav Marić) te 3 Romu love (prev. Milivoje Jovanović). Na kraju knjige 
nalazi se kratka bilješka O basni te, na dvije stranice, Rečnik manje pozna-
tih reči i izraza. 
189) *** Rimska linka. Izabrao i preveo Mladen S. Atanasijević. - Beograd, Prosveta, 
1966, 235 str.- Svetski klasici, kolo l, knj. 1. Urednik Miodrag Pavlović. 
* Drugo izdanje istog naslova. Usp. bilj. 122. 
190) ARISTOTEL. O pesničkoj umetnosti. Naslov originala: 'ApwrorEA1]<:" nept rrot1]· 
TIXT/<:. Preveo i objašnjenja dodao dr Miloš N. Đurić. -Beograd, Zavod za 
izdavanje udžbenika Socijalističke republike Srbije, 1966, 123 str. 
* Prvo izdanje ovog prijevoda objavio je Đurić 1935. godine, drugo 1948, 
a treće 1955. Ovo je četvrto izdanje. Usporedi bibliografija l, bilješke 6 i 49. 
191) ESHIL. Tragedije. Naslov originala: AtaxoA.o<;-· Tpar't}ofm.. Preveo, uvod napisao i 
objašnjenja i napomene dodao Miloš N. Đurić. - Beograd, Kultura, 1966, 
XLIV+ 420 str. 
* Ovo je drugo izdanje istog naslova tiskanog prvi put prije deset godina. 
Usp. bibliografija l, bilj. 61. 
192) EZOP. Basni. Naslov originala: Atb-wrroc:; · M6~wv avva-yw-y~. Prevel Duško Dimi- 81 
trov. - Skopje, Kočo Racin, 1966, 81 str. - Biblioteka Zlatna klupa. 
Urednik Duško Nanevski. 
* Ovaj je izbor namijenjen djeci najranijeg školskog uzrasta i prati ga tek 
bilješka o piscu na kraju knjige. Ilustrator je Gligor Čemerski. 
193) HERODOT. Istorija. Naslov originala: 'Hpaooro<:· <Iarop{at. Preveo Milan Arsenić. 
- Novi Sad, Matica srpska, 1966, 822 str. - Biblioteka .,Korist i razo-
noda". 
* Drugo izdanje istog naslova. Usp._bibliografija l, bilj. 91. 
194) HOMER. Odiseja. Naslov originala: ''Op7]p0\' • 'Oovaaew. Prevede! Anton Sovre.-
Ljubljana, Državna založba Slovenije, 1966, 385 str.- Svetovni klasiki. 
* Prijevodu prethodi kratak Uvod s najopćenitijim podacima o Homerovu 
epu. Na kraju su knjige i pregled Odiseje po danima te pregled sadržaja po 
pjevanjima, dok nedostaje ijedna bilješka. Dodatak prijevodu Odiseje je 
prijevod Platonova lona. 
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195) HORACIJE. Pesmi. Naslov originala: O. Horatius Flaccus: Carmina. Poslovenil 
Kajetan Gantar. - Maribor, Založba Obzorja, 1966, 145 str. - Iz antič· 
nega sveta, knj. 7. Urednik dr Jože Kastel ic. 
* Knjiga sadržava prijevode izabranih Horacijevih pjesama i to iz prve 
knjige pjesme 1, 3-6, 8-11, 13, 23, 25, 30, 32, 33, 37 i 38; iz druge 
knjige pjesme 3, 6-8, 1 O i 15; iz treće knjige pjesme 1-6 (tzv. Rimske 
ode), 9, 1 O, 12, 13, 15, 22 i 30; iz četvrte knjige pjesme 3, 8, 11 i 13. Iz 
E poda prevedene su 2, 7, 13-15. pjesma, a iz Satira ll, 6, 80-117. Prijevo-
du su dodane studija o Horaciju i njegovu djelu te opširan prikaz o recep-
ciji Horacija u slovenskoj kulturi, posebno književnosti. Na kraju su knjige 
kratke bilješke. 
196) PLATON. Država. Naslov originala: OA.cfrwv· Oof...tre{a. Preveo Albin Vilhar. -
Beograd, Kultura, 1966, XXXIII + 409 str. - Filozofska biblioteka. 
Urednik Vuko Pavičević. 
* Ovo je obnovljeno izdanje Vilharova prijevoda prvi put tiskano 1957. 
godine kod istog izdavača. Uvodnu je studiju Platonov ideal jedinstva filo-
zofije i politike napisao Veljko Korać. Za ostale priloge usp. bibliografija l, 
bilj. 76. 
197) PLATON. Protagoras. Naslov originala: OA.chwv · Opwra-yopa<;. Prevede! Marijan 
Tavčar.- Maribor, Založba Obzorja, 1966, 128 str.- Iz antičnega sveta, 
knj. 6. 
* Prijevodu prethodi studija Jože Kastelica Filozofija in umetnost Plato-
novega Protagore. Na kraju se nalaze opsežne napomene te na posljednje 
dvije stranice napomena prevodioca. 
198) PROPERCIJE. Elegije. Naslov originala: Sextus Propertius: Carmina. Preveo i objaš-
njenja c,lao Mladen Atanasijević. - Beograd, Nolit, 1966, 111 str. - Mala 
knjiga, knj. 88. Urednik Slobodan Galogaža. 
* Ova knjiga sadrži prijevod izabranih pjesama Seksta Propercija i to l, 3; 
1,8; l, 11; l, 13; l, 15; l, 16; l, 18; l, 19; l, 22; ll, 1; ll, 8; ll, 15; ll, 16; 
ll, 20; ll, 22-25; ll, 27-30; ll, 32-34; lli, 1; lli, 3; ·lli, 5-7; lli, 10; 
lli, 12; lli, 13; IV, 7; IV, 9. Pjesme su prevedene slobodnim stihom. Na 
kraju se knjige nalaze opširna objašnjenja neophodna za razumijevanje 
Propercijeve poezije prije svega zbog složenog mitološkog aparata. Objaš-
njeni su također i važniji toponimi. Prijevod Propercijevih pjesama popra-
ćen je kraćom studijom Mirona Flašara Propercijeva pesma i mitska ima-
ginacija. 
199) SENEKA. Pisma prijatelju. Naslov originala: L. Annaeus Seneca: Ad Lucilium 
epistulae morales. Prevede! dr Fran Bradač. - Maribor, Založba Obzorja, 
1966,496 str.- Iz antičnega sveta, knj. 8. Urednik dr Jože Kastelic. 
1967 
* Uz prijevod cijele zbirke Senekinih pisama nalazi se samo jedan doda: 
tak: Senaka - stoik, uvodni prikaz Senekina života i djela iz pera Jožeta 
Kastelica. 
200) *** Pesnički prevodi. Izbor i uvod Ivan V. Lalić. - Novi Sad -Beograd, Matica 
srpska - Srpska književna zadruga, 1967, 283 str. - Biblioteka Srpska 
književnost u sto knjiga, knj. 96. Urednik Živan Milisavac. 
* Ova zbirka obuhvaća prijevode što su ih ispjevali najznamenitiji srpski 
književnici i prevodioci. Obuhvaćaju pjesništvo raznih naroda u vremen-
skom rasponu od tri milenija. Grč ka i rimska književnost predstavljene su 
prijevodima Sapfe (p rev. Jovan Pačić), Horacija (p rev. Jovan Hadžić i 
Jovan Sterija Popović), Tibula (prev. Vasilije Subotić), Homera (prev. 
Miloš N. Đurić) i Pindara (prev. Anica Savić-Rebac). Prijevode ne prate 
n i ka kv i dodatni tekstovi. 
201 l APIJAN. Rimski građanski ratovi. Naslov originala: 'Arrmavo<: ·'Pwf.ldiKcf. Preveo 
Bogdan M. Stevanović.- Beograd, Kultura, 1967, XX+ 434 str. 
* Predgovor ovom prijevodu, koji obuhvaća 13-17 knjigu Apijanove Rim-
ske povijesti (sačuvane su knjige 6-9. i 11-17.). studija je Fanule Papazo-
glu O Apijanu i njegovim "Građanskim ratovima". Iza teksta prijevoda 
dodan je Registar imena. Bilješke su donesene ispod teksta. Redakciju 
je izvršio i napomene dodao Šime Grgić. 
202) ARISTOFAN. Lisistrata. Naslov originala: 'Apwr(){Jcl:v·T/<: ·A.vawrpdrT/. Preveo Miloš 
N. Đurić. - Beograd, Rad, 1967, 106 str. - Biblioteka "Reč i misao", 
kolo IV, knj. 82. 
* Drugo izdanje istog naslova. Usp. bilješku broj 147. 
203) EZOP. Basni. Naslov originala: Afaw1To<; · MtWwv iivva-yw-yrf. Pre vel Duško Dimi-
trovski.- Skopje, Naša kniga, 1967,48 str. 
* Izbor 151 Ezopove basne namijenjen je lektiri učenika 4. razreda osnov-
ne škole. Na kraju je knjige bilješka o piscu od nekoliko rečenica. 
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204) EZOP. Basni. Naslov originala: A'tawno<;' M6JJwv avva-yw-y~. Prevodilac anoniman. 
- Skopje, Makedonska knjiga- Detska radost, 1967, 48 str. -Odabrana 
lektira za IV oddelenie. 
* Knjiga sadržava prijevod 132 basne. Popraćena je šturom bilješkom o 
piscu. 
205) JOSIP FLAVIJE. Judejski rat. Naslov originala: Flavius losephus: De bello !udaica 
libri septem. Preveo dr Dušan Glumac. - Beograd, Prosveta, 1967, 560 
str. -Svetski klasici, kolo peto, knj. 29. Urednik Miodrag Pavlović. 
* Prijevod cjelokupnog Judejskog rata prate kratak Predgovor (koji donosi 
najvažnije podatke o autoru i predmetu ovog djela) te nevelike Primedbe 
uz pojedine knjige sabrane na kraju. 
206) K Vl NTI LIJA N. Obrazovanje govornika. Naslov originala: M. Fabius Ouintilianus: 
lnstitutionis oratoriae libri Xli. Preveo, predgovor i komentar napisao 
Petar Pejčinović.- Sarajevo, Veselin Masleša, 1967, 453 str.- Književnost 
i druge umjetnosti. Urednik Jelena Ćehić. 
* Ova knjiga sadržava, kako to i u podnaslovu stoji ,.odabrane strane" 
Kvintilijanova retoričkog priručnika. Prevedene su knjige l i ll, VIli-Xli 
te djelomično knjiga Vl. Prijevodu prethodi opširna uvodna studija Marko 
Fabije Kvintilijan, u kojoj su izloženi podaci o životu i djelu ovog zname-
nitog retoričara. Brojne napomene koje upućuju čitaoca na mnogobrojna 
djela klasičnih autora donijete su ispod teksta. Na kraju se knjige nalazi 
Literatura. 
207) LONGO. Dafnid i H/oja. Naslov originala: Aonoc:- D.6.pvLc; K cU XA.or/. Preveo dr 
Miloš N. Đurić. - Beograd, Jugoslavija, 1967, XXV+ 143 str.- Biblio-
teka Šeherezada. 
* Ova je knjiga obnovljeno izdanje Đurićeva prijevoda iz 1952. godine. 
Usp. bibliograftja l, bilj. 29. 
208) PLATON. Apologija. Kriton. Naslov originala: 0/l.d.rwv • 'Ano/l.o-y{a · Kp(rwv. 
Prevede! Anton Savr~. - Ljubljana, Mladinska knjiga, 1967, 80 str. -
Knjižnica Kondor, knj. 84. Urednik Uroš Kraigher. 
* Prijevod ova dva dijaloga upotpunjen je i prijevodom posljednjih poglav-




danima. Prijevode je za ovo izdanje priredio Kaj etan G an tar, a on i~. sas-
tavio i opsežnu studiju o Sokratovu svršetku s osvrtom na Platonove dijalo~ 
ge koji 0 tome govore. Na kraju se nalaze kratke bilješke te litera_tura. ?vaj 
se prijevod već pojavio u zasebnoj knjizi 1955. godine. Usp. bib!tograftJa l, 
bilj. 57. 
P LA UT. Dvojčka. Naslov originala: T. Maccius Plautus: Menaechmi. Prevedel.~n~on 
Savr~. - Ljubljana, Prosvetni servis, 1967, 34 str.- Dramska knj1zmca, 
knj. 1. 
* Sovretov prijevod priredio je za ovo izdanje Marjan Belina ~oji je napisao 
i pogovor na posljednje dvije stranice o Plautu i rimskoj komediji. 
SENEKA. Rasprava o gnevu. Naslov originala: L. Annaeus Seneca: De ira. Prevela 
Nada Todorović. - Beograd, Rad, 1967, 110 str. - Biblioteka .. Reč i 
misao", kolo ll, knj. 24. 
* Četvrto izdanje. Usp. bibliografija /, bilj. 101 ovu bibliografiju, bilj. 
132 i 155. 
_ ?s:: 1 1 p e 
SOFOKLO. Kralj Oidipus. Naslov originala: "2:,()f)oKII.17C: · Owmovc; rvpavvoc;. .~.-
vedel Anton Savr~. -.Ljubljana, Mladinska knjiga, 1967, 88 str.- KnjiZ-
nica Kondor, knj. 33. Urednik Uroš Kraigher. 
* Novo dopunjeno izdanje Kralja Edipa uredio je Kajetan Gantar. o_n je 
ujedno i autor priloga (osim bilježaka koje je prijevodu dodao prevodilac) 
o životu i djelu Sofokla s~ bibliografijom. Knjiga je dopunjena _sa de~etak . 
fotografija skulptura i arhitekture što ih je tekstom popratiO Kajetan 
G an tar. 
1968 
212) *** Anakreontika. Prevede! Jože Mllnarič. - Maribor, Založba Obzorja, 1968• 
127 str.- Iz antičnega sveta, knj·. 1 O. 
* U knjizi su prevedene 62 pjesme anakreontske zbi~ke ~e osam Ana~re­
ontovih pjesama. Uvodna studija obuhvaća cjelinu pitanja _ana~reontlke. 
Na kraju se nalaze bilješke i napomene s objašnjenjima mltoloskog apa-
rata i ličnih imena, imensko kazalo te pregled pjesama. 
85 
86 
213) *** Antologija svjetske ljubavne poezije. Sastavio Nikola Milićević. - Zagreb, 
Nakladni zavod Matice hrvatske, 1968, 603 str. - Zlatna knjiga. 
Iz sadržaja. - Arhiloh, str. 19.- Sapfo, str. 19.- Anakreont, str. 22.- Anakre· 
ontika, str. 23.- l bik, str. 24.- Praksi la, str. 24.- Nono, str. 25.- Nosi· 
da, str. 26. - Meleagar, str. 26. - Rufin, str. 27.- Katul, str. 29. -Hora-
cije, str. 31.- Tibul, str. 33.- Sulpicija, str. 35.- Propercije, str. 35.-
Ovidije, str. 38.- Marcijal, str. 39. - Petronije, str. 40.- Nepoznati, str. 
40.- ( ... ) Konzul Makedonije, str. 52.- Pavao Silencijarij. str. 52-53. 
* U prevođenju su sudjelovali Ton Smerdel, Nikola Milićević, Nikola Šop i 
Hugo Badalić. Osim ovog posljednjeg prevodioci su prevodili slobodnim 
stihom. Knjiga je popraćena samo kazalima autora i prevodilaca, a ilustri· 
rana reprodukcijama znamenitih svjetskih slikara. 
214) *** Basne. Izbor i pogovor Milivoje Jovanović. - Beograd, Mlado pokolenje, 
1968, 180 str.- Lektira za V razred osnovne škole. 
* Drugo izdanje. Usp. bilj. 188. 
215) *** Rimska lirika. lzabral in poslovenil Kajetan Gantar. - Ljubljana, Državna 
založba Slovenije, 1968,250 str.- Svetovni klasiki. 
Sadržaj. - Katul. str. 69. - Tibul, str. 85. - Venec pesmi o ljubezni Sulpicije 
in Cerinta, str. 101.- Sulpicija, str. 105.- Ligdam, str. 107.- Proper-
cije, str. 111. - Ovidije, str. 135. - Horacije, str. 163. - Seneka, str. 
189. - Petronije, str. 189. - Stacije, str. 190. - Tiberijan, str. 192. -
Auzonije, str. 193. 
* Ovoj zbirci prijevoda rimske lirike prethodi opsežan ·Uvod s pregledom 
razvoja rimskog pjesništva. Na kraju su knjige napomene s. tumačenjem 
imena i nepoznatih pojmova, literatura te napomena prevodioca o prije-
vodima_ donijetim u knjizi. 
216) *** 100 najvećih djela svjetske književnosti. Uredio Antun Šoljan. - Zagreb, 
Stvarnost, 1968, XVI + 698 str. - Biblioteka Suvremena publicistika. 
Urednik Fadil Hadžić. 
*'Treće izdanje. Usp. bilj. 135 i 160. 
217) ESHIL:.. SOFOKLO. EURIPID. Tragedije. Preveo Miloš N. Đurić. - Beograd, 
Prosveta, 205 str.- Biblioteka Prosveta, knj. 105. 
* U ovoj knjizi prevedeni Eshilov Okovani Prometej, Sofoklova Anti-
gona i Euripidova Medeja. Prijevod (objavljen više puta u različitim izda-
njima) popraćen je predgovorom Ljubomira Crepajca o porijeklu trage-
dije te o velikoj trojici antičkih tragičnih pjesnika, s osno'(_nim podacima 
o njihovu djelovanju .. Na kraju su skromne Napomene.-
218) EZOP. Basni. Naslov originala: Aiawrroc; Mt~wv avvar~- Prevodilac anoniman. 
- Skopje, Makedonska kn i ga - Detska radost, 1967 [ 1968), 48 str. -
Odabrana leltira za IV oddelenie. 
* Obnovljeno izdanje istog naslova. Usp. bilj 192. 
219) HOMER. Ilijada. Naslov originala: "OJ1'T/PDC: · 'L\uk Preveo Miloš N. Đurić.- Beo· 
grad, Prosveta, 1968,460 str.- Biblioteka Prosveta, knj. 103. 
* Đurićev prijevod (objavljen prvi put 1965; usp. bilj. 186) popraćen je 
uvodnom studijom Mirona Flašara Homer i helenska epika. Prijevod 
ne prate nikakve bilješke već skroman Registar imena i reči s objašnje-
njima na kraju knjige. 
220) HOMER. Izbor iz Ilijade i Odis_eje. Naslov originala: ''OJl'T/PDC: • 'IA.mc; • 'Oovaaeta. 
Prevod Miloš N. Đurić. - Beograd, Zavod za izdavanje udžbenika SR Srbi-
je, 1968, 131 str. - Knjiga za nas, knj. 21. Glavni urednik dr Ljubomir 
Kmeta. 
* Ovaj je izbor iz Homerovih stihova lektira namijenjena učenicima osnov-
nih škola te je takav i priređen. Priređivač Darinka Nevenić-Grabovac · 
izabrala je brojne ulomke, te ih spretno uklopila u prozni tekst- priču o 
Trojanskom ratu, i popratila kraćim tekstovima o Homeru i njegovu svijetu. 
Prijevod stihova ne obuhvaća više od dvadesetine izvornika. Knjigu je 
ilustrirao akad. slikar Ratko Ruvarac. 
221) HOMER. Odiseja. Naslov originala: ''OJl'T/POC: • 'Oovaaeta. Preveo Miloš N. Đurić.­
Beograd, Prosveta, 1968,399 str.- Biblioteka Prosveta, knj. 104. 
* Đurićev prijevod (objavljen prvi puta 1 963; usp. bilj. 152) popraćen je 
opširnim pogovorom Mirona Flašara Odisej i njegova odiseja. Uz prijevod 
(tiskan bez ijedne bilješke) nalazi se skroman Registar s kratkim objaš-
njenjima ličnih imena i pojmova. 
87 
88 
222) PLATO N. Protagora. Gorgija. Nasi OV origjnala: nA.ciTwV. Dp wTa"( opa<;. ['op"( l~<:. 
Preveli Mirjana Drašković i Albin Vilhar.- Beograd, Kultura, 1968, XLIV 
+ 216 str.- Filozofska biblioteka. Urednik Vuko Pavićević. 
* Prijevod Platonovih dijaloga (Protagoru je prevela Mirjana Drašković a 
Gorgiju Albin Vilhar) popraćeni su opširnom studijom Mihaila Đurića 
Sokrat i sofisti te opširnim Objašnjenima i napomenama (sastavili prevo-
dioci). 
223) SALUSTIJE. Vojna in prevrat. Prevede!, spremno beseda in opombe napisal Jože 
Šmit. - Ljubljana, Mladinska knjiga, 1968, 143 str. - Knjižnica Kondor, 
knj. 104. Urednik Uroš Kraigher. 
* Pod ovim naslovom objedinjeni su prijevodi Salustijeva Rata s Jugurtom, 
Kati/inine urote te Pisma Cezaru. Pogovor o Salustiju i njegovu djelu 
donosi na ne koli ko stranica osnovne podatke. Na kraju knjige, iza bilje-
žaka s historijskim i stvarnim komentarom, nalazi se i abecedno kazalo 
imene s kraćim objašnjenjima. Knjigu dopunjuju fotografije rimskih 
spomenika. 
224) SOFOKLO. Antigona. Naslov originala: L.o</)ot<A.Ti<: • 'AvTl"tOVT]. Prevede! Anton 
Savr~. - Ljubljana, Mladinska knjiga, 1968, 63 str.- Knjižnica Kondor, 
knj. 101. Urednik Uroš Kraigher. 
* Novo izdanje Sovretova prijevoda priredio je Kajetan Gantar izloživši 
u kratkoj napomeni načela svojeg priređivačkog zahvata. Pogovor o Anti-
goni, te bilješke, prevodiočeve su. Ilustracije donose prizore nekoliko 
kazališnih izvedaba Antigone. 
225) T ACI T. Anali. Naslov originala: P. Cornelius Tacitus: Ab excessu divi Augusti 
(Annales). Prevede! dr Fran Bradač. - Maribor, Založba Obzorja, 1968, 
517 str.- Iz antičnega sveta, knj. 9. Urednik dr Jože Kastelic. 
1969 
* Prijevod Tacitovih Anala prate skromne bilješke s razjašnjenjima his-
torijskih događaja, imena i toponima. O Tacitu je progovoreno na dvije 
posljednje stranice. Knjiga je dopunjena sa šest rodoslovlja carske obitelji. 
226) *** -Jz lektire za V razred osnovne škole. Urednik Milivoje Jovanović.- Beograd, 
Mlado pokolenje, 1969,326 str. 
227) *** 
228) *** 
. . ·· d 1 o Ezopovih basana 
* U ovom se izboru školske lektire nalazi l pnJevo M . ') Papra 
(prev. dr Milivoj Sironić) i 3 Fedrove basne (prev. Rastislav ane . -
ćene su bilješkom o basni. 
Ured ., o Antun Šoljan.- Zagreb, Stvarnost, 1969, 100 najljepših bajki svijeta. 
XVIII -!-707 str. 
. - d d" la antičke književnosti: 
* U ovu tematsku zbirku ukljucena su samo va Je . . . . A l 
·- Amoru 1 Ps1h1 IZ pu e-
ulomak Herodotove Povijesti (ll, 121). te pnca 0 . k _ 
· ·· bT • · progovoreno Je ne o jeva djela Zlatni magarac. Na kraJU knJige, u 1 JeSCI, . J . 
.. . dl aka Herodota Je preveo OSIP 
liko riječi o porijeklu navedenih o om · 
Bubar, a Apuleja Milivoj Šrepel. 
100 najvećih djela svjetske književnosti. Uredio Antun Šoljan. ~/~~~~b, 
Stvarnost, 1969, XVI + 698 str. - Biblioteka Suvremena pu ICIS l a. 
Urednik Fadil Hadžić. 
* Četvrto izdanje. Usp. bilj. 135, 160 i 216. 
229) 
. . L A l . Madaurensis: Metamor-
APULEJ Zlatni magarac. Naslov ongmala: - pu eiUS S t 
. p Alb·n Vilhar -Zagreb tvarnos ' phoseon libri Xl (Asin us au reu s)· reveo 1 · . ' U d 'k 
230) 
1969 Xl + 240 str. - 1 OO svjetskih romana, kolo ll' knJ. 9. re m 
Jure Kaštelan. 
* Ovo je drugo izdanje Vilharova prijevoda objavlje~~g ~~vi put 1954 .. 
godine. (Usp. bibliografija l, bilj. 42). L~k:uru _i stlliZ~CIJU. hrva~s~~~~ 
izdanja izvršio je Jozo Vrkić. Uvod je knjiZI kraca analiza ddj~la_ va t 
"t - ·e napisao VIa 1m1r ra o-
nalost i maštovitost u Apulejevu romanu s 0 JU l .• - n·a (to 0 . vić. Na kraju knjige, poslije teksta prijevoda, dodana s~ ObJaS~Je / 0 :·e 
nima i mitoloških li kova) te bilješka o piscu (na dviJe s tram ce . v J 
napisao Vladimir Vratović. 
l - , l 
; - Eo ID <:. 'l<PL"fEVEW ~ EV T au pOL<:. 
EURIPID Jfgenija na Tauridi. Naslov ongmala: vptm Tl . . R _ . ~reveo Miloš N. Đurić.- Beograd, Rad, 1969,87 str.- Biblioteka" ec l 
misao", kolo IX, knj. 219. Urednik Dušanka Perović. 
·br e J, bilj 109i. 




231) HOMER. Ilijada. Naslov originala: u0J.L7Jpoc; • "IA.ulc;. Prevod Miloš N. Đurić.- Sara· 
jeva, Svjetlost, 1969,65 str.- Školska biblioteka. Urednik Muri s Idrizović. 
* Knjiga sadržava prijevod prva dva pjevanja Ilijade pretiskane iz Đurićeva 
prijevoda objavljena 1965. u izdanju Matice srpske. l dva uvodna kraća 
teksta ulomci su većih cjelina istog izdanja, a sastavili su ih Miloš N. Đurić 
i Milan Budimir. 
232) HOMER. Izbor od Ilijada. Naslov origjnala: "OJ11JpOc;' 'IA.ulc;. Vo prevodi prepev 
od Mihail D. Petruševski.- Skopje, Prosveta, 1969, 127 str.- Odabrana 
lektira. Urednik Nenad Džambazov. 
* Ovaj izbor sadržava prijevod odabranih stihova 1, 2, 5, 6, 18, 22. i 24. 
pjevanja Ilijade. l'rijevodi su povezani kraćim proznim odlomcima u kojima 
je prepričan sadržaj ispuštenih dijelova. Uvod knjizi je kratak prikaz 
Homera i njegove poezije. Na kraju knjige nalazi se abecedni popis manje 
poznatih pojmova te imena s objašnjenjima. 
233) HOMER. Odiseja. Naslov originala: ·•oi11JPOC:" '08vaaeta. Prevod i predgovor 
Miloš N. Đurić.- Sarajevo, Svjetlost, 1969, 55 str.- Školska biblioteka. 
Urednik Muris Idrizović. 
* Knjiga sadržava prijevod devetog i desetog pjevanja Odiseje pretiskan iz 
izdanja Matice srpske 1963. godine. Predgovor Homer: život i vreme 
skraćena je verzija predgovora spomenutog izdanja. 
234) PETRONIJE. Gozba Timalhionova. Naslov originala: T. Petro.nius Arbiter: Cena 
Trimalchionis. Preveo Božidar Kova~ević.- Beograd, Rad, 1969, 55 str.-
Biblioteka .,Reči misao", kolo X, knj. 231. Urednik Dušanka Perović. 
* Obnovljeno izdanje Kovačevićeva prijevoda (objavljenog prvi put 1926. 
godine u časopisu .,Reč i slika"). Redakciju ovog izdanja izvršio je Miloš 
N. Đurić. Prijevod je popraćen kratkim pogovorom s osnovnim podacima 
o autoru i djelu. 
235) PLATON. Faidros. Naslov origjnala: DA.aT<vv • cPdiJ)poc;. Prevede! dr Fran Bradač. 
-Maribor, Založba Obzorja, 1969, 88str.- Iz antičnega sveta, knj. 11. 




1 Albin Vilhar. -
l v . OoA.m:w. Preveo . . ka 
PLATON. Država. Naslov originala~~l~~~w+ 409 str. - Filozofska bibllote . 
Beograd, Kultura, 1969, 
Urednik Vuko Pavićević. 
. . ·· bT 196. 
. . e l bilj 76 i ova bibliografija. l l· 
* Treće izdanje. Usp. bibiJOgra IJB ' • 
._..., . o ih [rrovc; Tvpav!'oc; • 
· inaJa· ~o.pVKAT)\ -
SOFOKLO. Car. Edip. Antigona. Nasl~v o~lg·n·en:a napisao Miloš N. Đurić.~ Beo· 
'Al'n'Yol'7J. Preveo, predgovor l ~b!as l J Dom i škola". Urednik Miodrag 
R d 1969 185 str.- Biblioteka •• grad, a , • 
Trip ković. 
. . ·· od objavljen 
života i djela sliJedi pnJev ' .. 
* Nakon kraćeg prikaza Sofok~ov.a fi"a l bilj. 5 i 68 i ova bibliografiJa, 
već u nekoliko navrata. Usp. blbliogra ~ • : . 
'l • ·krta obJasnJenJa. bilj 170. Prijevodu su pn ozena s 
. G nia Prevod, beleš-
. . l . p Cornelius Tacltus: erma . 115 
238) TACIT. Germanija. Naslov on_gma a. . .. -Grabovac. - Beograd, Rad, 1969~ 
ke i pogovor dr Dannka Nevenlc X k . 243 Urednik Dusanka 
• · · " kolo , nJ. · 
str. -: Biblioteka ,.Ree l misao ' 
Perović. 
• mani"e i druga dva manja djela. Korne~ija 
* Ova knjiga sadrzava pored Ger, J . . PriJ'evode prate l opsezne 
. R vor o govornicima. . f""Ja 
Tacita: Agrikola l ~zgo . ranica izložena kratka biOgra l 
Beleške dok je na posljednjih nekoliko std. l 
' a sva njegova Je a. Kornelija Tacita s osvrtom n 
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